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俵 山 雄 司
表１ 桐生キャンパスの留学生の特徴（属性別)
属性 全体数 コース参加 国 籍
学 部 生 多 い 消 極 的 マレーシア・ベトナム・中国等
修 士 学 生 多 い 積 極 的 中国が多数、その他ベトナム等
博 士 学 生 少 な い 積 極 的 中国が多数、多国籍
交換留学生 少 な い 積 極 的 中国・ペルー中心（協定校より）






























































レベル低 Ｊ１コース 初級前半 ５コマ（基礎日本語）
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